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This paper deals with the European banks’ external deleveraging trend
associated with the European financial crisis, especially a special type of
international asset liquidation scheme that utilizes the Collective Action
Clause (CAC). The CAC, conducted by the Greek Government in March 2012,
was a unique case retroactively introduced in the international financial
markets. It was originally designed to dramatically reduce the country’s
existing governmental debt obligations, but in addition, helped reduce the
heavy debt burdens of European banks. This study discusses the recent
external deleveraging trend, the reduction in the percentage of debt in the
balance sheet from European banks’ viewpoints. In addition, I will present a
financial comparison between the CAC and non-CAC cases, and state my own
views.
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